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ЯРКИН Виктор Иванович (1889 – 1937), родился 29 ноября (9 декабря) 1889, в 
д. Дьяковское Раманов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии (совр. Тутаевский 
район Ярославской области РФ). Государственный деятель БССР. Окончил Киндяковское 
народное училище (1901). Член ВКП(б) с 1907. Работал слесарем на Путиловском заводе 
(г.Санкт-Петербург) (1902 – 1905). В 1902 – 1905 – член организации анархистов-
коммунистов. В 1914 – 1915 – в ссылке в Ярославской губернии за участие в 
революционном движении. В Первую мировую войну на Западном фронте (1915 – 1917). 
Председатель Западной областной ЧК в г.  Смоленске (1918),  председатель ЧК БССР,  
одновременно председатель Минского горсовета (1919). В 1919 – 1921 – начальник 
Волжской областной транспортной ЧК, председатель Нижегородской губернской ЧК. С 
1921 – на работе в системе Наркомата путей сообщения: заместитель начальника 
Черноморского округа путей сообщения в г. Одесса, заместитель уполномоченного 
административного управления НКПС по политчасти в Москве (1921 – 1922), заместитель 
уполномоченного НКПС Северо-Западного областного управления речного транспорта 
(г. Петроград), начальник Рыбинского РУ речного транспорта (1922 – 1924); начальник 
Северо-Западного управления внутриводного пути в Ленинграде (1924 – 1929), 
заместитель начальника гидротехнического строительства Свирьстроя, начальник 
Новгородского РУ речного транспорта (1930 – 1933), начальник службы пути и связи 
Северо-Западного управления речного транспорта в Ленинграде (1933 – 1935), начальник 
службы пути Днепродвинского пароходства в Гомеле (1935 – 1937). Делегат I 
Всероссийского съезда Советов (1917), съезда Советов Западной области (1918), I 
Всебелорусского съезда Советов (1919), II Всесоюзного съезда Советов (1924). Участник I 
съезда КП(б)Б (1919), Объединённого съезда Коммунистической партии Литвы и 
Западной Белоруссии и Коммунистической партии Белоруссии (1919), VIII съезда 
РКП(б)Б (1919). Член ЦБ КП(б)Б, ЦК КП(б)ЛиБ, ЦИК БССР и ЦИК Литовско-
Белорусской ССР. Арестован 26 октября 1937. Приговорён к ВМН 28 октября 1937. 
Реабилитирован определением ВК ВС СССР от 19 января 1967. 
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